




























































pada50em dari permukaantanahdi dalamparit
ladang.Kaedahpengurusanarasair tanahini juga
bolehmengurangkanpemendapantanahgambutdan
mengatasimasalahpokoksawiteondongdantum-
bang.Pembajaansawitdi tanahgambutelahlama
dikaji dan didapatikandunganorganikyangtinggi
mengurangkankesediaanutrienmikrosepertikup-
rum(Cu),ferum(Fe),zink(Zn)danboron(B).
Penanamansawitditanahgambutsangatditentang
badanbukankerajaan(NGO)keranameningkatkan
pelepasanGHG.Semuapensijilanmampansawitse-
pertiPersidanganMejaBulatMinyakSawitMampan
(RSPO)dan PensijilanMampandan KarbonAnta-
rabangsa(ISCC)mengehadkanpenanamansawitdi
tanahgambut.Malaysiapadamasaini dalamper-
bineangandenganAgensiPerlindunganAlamSekitar
(EPA)AmerikaSyarikatdanSuruhanjayaEropah(EC)
untukmendapatkelulusanmenjadikanminyaksawit
sebagaisumberbahanapibio.Antaraisuutamadalam
perbineanganitu ialahnilaipelepasanGHGdaripada
ladangsawitdi tanahgambuterutamadi Indonesia
danMalaysia.MalaysiadanIndonesiamengemukakan
maklumateknikalberdasarkandatasediaada.Pada
masasamaMPOBakan terusmenjalankankajian
tanahgambutuntukmemperolehmaklumatlebih
luasdanjitu sertamemastikanpenanamansawitdi
tanahgambutmenguntungkan,mesraalamsekitar
danmampan.
